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A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, TÉMAVÁLASZTÁS
A világot a gyors változások, a fokozódó globalizáció, a gazdasági, a társadalmi, a
kulturális kapcsolatok egyre összetettebbé váló rendszere jellemzi. A XXI. század talán még
inkább a gyors technikai változások kora, s ezek a változások arra kényszerítik az embert,
hogy alkalmazkodjék az új valósághoz. Az új gazdasági struktúrák és a társadalom hatóereje
egyre inkább az információ, a tudás. A mai modern gazdasági, társadalmi körülmények
hatására elkerülhetetlen szükségszerűséggé vált az egész életen át tartó tanulás mind a
társadalom, mind az egyes egyén számára. Elmozdulás történt a tudásalapú társadalom felé. A
kialakuló új értékek, normák új szükségleteket indukáltak, amelynek eredményeként alakult
ki mára a széles körű és differenciált felnőttképzés intézményrendszere.
A felnőttoktatás mindig egy ország gazdasági helyzetének egyszerre feltétele és
eredménye is. Egy ország gazdasági mutatói a kisebb egységeinek, régióinak, akár
mikrorégióinak mutatóiból állnak össze egységes egésszé. Így lehet létjogosultsága az ország
demográfiai értelemben nem meghatározó, de több száz éves hagyományokkal rendelkező
régiójának, a Jászságnak a népoktatását, népnevelését, közművelődését, felnőttképzését
nyomon követni.
A Jászság kultúrtörténete mindig gazdag lehetőséget kínált a tudományok különböző
területeit vizsgáló szakembereknek. A Jászság-kutatók munkáikban feltárták e terület
földrajzát, történelmi múltját, hagyományait, az itt élő emberek nyelvhasználatát, szokásait, az
elszármazott hírességek életútját. Készültek szociológiai vizsgálatok, iskolatörténetek,
múltidéző feldolgozások, s évente gazdag anyaggal jelenik meg 1993 óta a Jászsági Évkönyv.
A Jászság legrégibb adatait oklevelek, plébániai anyakönyvek őrzik, de az iskolák irattárait a
háborús idők megsemmisítették. Blénessy János, az állami tanítóképző-intézet tanára, a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegye területén működő Helyi Iskolán kívüli Népművelési Bizottság
elnöke 1929-től foglalkozott Jászberény és határának iskolatörténeti kutatásával. Munkája
gazdag forrásanyagot biztosított az 1890-es évekig Jászberény művelődéstörténetének, az
iskolaügy alakulásának az elmúlt évszázadok során végbement változásairól. A II.
világháborút követő évektől 1970-ig dolgozta fel Nagy József, a tanítóképző főiskola tanára
és Tóth János néprajzkutató, múzeumigazgató Jászberény város történetét, érintve az oktatás
és közművelődés ügyét is.
Az eddig elkészült munkák sokasága ellenére hiányát érezzük egy olyan átfogó
munkának, amely a Jászság felnőttképzésének alakulását követve bemutatja azt, hogy miként
tudnak megfelelni a Jászság felnőttképzési intézményei a mai társadalom oktatáspolitikai
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elvárásainak. Egy ilyen összefoglaló munka elkészítéséhez szeretne a kutatás hozzájárulni
azzal, hogy megkísérelje felmérni azt, mennyire lehet a hagyományokra építeni a mai kor
kihívásainak megfelelő felnőttképzési struktúrát.
A dolgozat témaválasztásában személyes indíttatás is szerepet játszott. Mindkét szülői
ág ősei részesei voltak az egykori jász redemptiónak, s úgy érzem, talán ez az értekezés is
hozzájárulhat a jász identitás továbböröklődéséhez.
A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEK
A dolgozat arra keresi a választ, hogy a globalizálódó világunkban egy kis közösség, a
tizennyolc települést magában foglaló mikrorégió mennyit tud hasznosítani múltjából,
történelméből, hagyományaiból, kulturális tradíciójából napjaink elvárásai közepette.
Oktatási, művelődéstörténeti múltját vizsgálva azt követjük, hogyan épül be a múlt történelme
a jelen és a jövő alakításába, hogyan teremthetők meg a jövő feltételei.
A dolgozat célja, hogy feltárja annak a hosszabb folyamatnak a mozgatóit, amelyek
szerepet játszottak abban, hogy a vizsgált területen az utóbbi száz évben miként alakult a
közösségi művelődés feltételrendszere, intézményesülése. A kutatás mindazokat a tényezőket
igyekszik számba venni, amelyek befolyással voltak a vizsgált korszak kulturális
intézményesülésének a folyamatára, ugyanakkor különösen fontos az is, hogy az
intézményesülés folyamatában aktív szerepet játszó szakemberek milyen felkészültséggel,
milyen szerepkörrel, milyen, a kisebb közösség életét befolyásoló tevékenységi körrel tudták
a változásokat előidézni és reményeink szerint ma is hasznosítható tapasztalatokat
fölhalmozni. A kutatás foglalkozik a jászokat magában foglaló kistérség mai szerkezetével,
demográfiai, foglalkoztatottsági és iskolázottsági mutatóival. A napjainkra kialakult képet a
felnőttoktatás gyökereiben, a népoktatás színtereiben, a néptanítók, pedagógusok
kultúraközvetítő szerepváltozásainak a tükrében elemzi.
A dolgozat második része vizsgálja a térség felnőttképzési helyzetét napjainkban,
beleértve az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést. A felnőttképzésben
részt vevő oktatók jellemzőit egy országos reprezentatív vizsgálat mutatóival hasonlítja össze.
Foglalkozik a disszertáció azzal a problémával is, hogy az örökölt alacsony
iskolázottsági mutatókat hogyan tudják a napjaink felnőttképzéssel foglalkozó intézményei a
munkaerőpiac elvárásainak, a tudástársadalom feltételeinek és az Európai Unió egész életen át
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tartó tanulási programjának megfelelő szintjére emelni. Különös hangsúllyal foglalkozik a
dolgozat a következőkkel:
· Az értekezés bizonyítani kívánja, hogy egy 18 települést magában foglaló mikrorégió is
fontos szerepet tölthet be az Európai Unió és a nemzet egész életen át tartó tanulási
célkitűzéseinek megvalósulásában.
· A vizsgálati eredmények feltételezhetően igazolni fogják azt, hogy a kistérség társadalmi
és gazdasági szempontból fejlődik, s ebben jelentős szerep hárul a térség oktatására, ezen
belül a felnőttképzésre, amelyet a napjainkra is átöröklött − a jászok történelmi múltjából
fakadó −  alacsony iskolázottsági mutatók jelentősen gátolnak.
· A dolgozat igazolni kívánja, hogy a Jászság közoktatási intézményei, a felnőttképzésben
szerepet vállaló akkreditált felnőttképzési vállalkozások, a felnőttképzésben szerepet
vállaló oktatók lépést tudnak tartani a folyton változó elvárásokkal, a pedagógusok
képesek a minden idők elvárásainak megfelelő megújulásra, és a mai
pedagógustársadalomban tudatosodik az, hogy az egész életen át tartó tanulás elvének
megvalósítása új pedagógus és andragógus kompetenciák meglétét igényli.
· A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar a térség meghatározó szellemi
központja. Jogelőd intézményei évtizedeken keresztül jelentősen hozzájárultak a jászok
szellemi felemelkedéséhez. Az értekezés azt is vizsgálja, hogy milyen szerepet töltött be
és tölthet be a jövőben, a mikrorégió központjában lévő felsőoktatási intézmény a
történelmi hagyományokkal rendelkező tanító szakon és a közelmúltban elindult
andragógus szakon történő képzéssel.  Az értekezés bizonyítani kívánja, hogy napjaink
társadalmi, gazdasági elvárásainak megfelelően a Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti Kar képes a Jászberényi kistérség tanuló régió központi motorjává válni.
· A dolgozat igazolást keres arra, hogy a „jász akarat”, a jász identitás képes napjainkban a
múlt értékeinek felhasználásával egy versenyképes Jászberényi kistérséget létrehozni.
A KUTATÁS MÓDSZEREI
A kutatás céljának megfelelően feladat volt a Jászság kialakulásának, a Jászok
történelmével, hagyományaival, oktatásával és kulturálódásával foglalkozó dokumentumok
feltárása. A nemzetközi és a hazai szakirodalom tanulmányozása kiterjed az egész életen át
tartó tanulás célkitűzéseinek vizsgálatára, különös tekintettel az Európai Unió
oktatáspolitikáját tükröző dokumentumok feltárására.
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Az értekezés a Jászok népoktatását, közművelődési kezdeményezéseit, a II.
világháború utáni népművelését kronologikus sorrendben kutatja, az elsődleges források
hiánya miatt főleg másodlagos források felhasználásával. A Jászberényi kistérség napjaink
felnőttképzési intézményeinek bemutatása statisztikai kimutatásaik, akkreditációs
dokumentumaik alapján, illetve az intézmények vezetőivel, vagy a témában érintett
munkatársakkal való interjúk során készültek.
A kutatás céljának megfelelően feladat volt a statisztikai adatok elemzése. A vizsgálat
során nehézséget jelentett, hogy a 2001. évi minden területet átfogó népszámlálási adatok óta
nem találhatók azonos időpontokban készült statisztikai kimutatások, amelyek naprakész,
komparatív vizsgálat alapját képezhetnék. További nehézséget jelentett, hogy kistérségi
szinten sokkal kevesebb mennyiségi és minőségi indikátor áll rendelkezésre, illetve
értelmezhető, mint a nagyobb téregységek (megye, régió) esetében. Az iskolarendszeren
kívüli felnőttképzés statisztikája meglehetősen hiányos, s a hozzáférés nagyon körülményes,
némely adatokhoz lehetetlen. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy jelenleg a felnőttképzési
nyilvántartás a regionális munkaügyi központoknál szerepel, országos összesítése pedig a
Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál van, az adatokat összesítés helyett csak adatbázisok
formájában teszi közzé, hozzáférhetősége nem egyszerű. A felnőttképzéssel foglalkozó
intézményeknek kötelezettségük a regisztráció, ezen kívül évente statisztikai összesítést kell
benyújtani az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részére, amelynek összesített eredményei nem
elérhetőek. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) honlapjáról elérhető
OSAP 1665 Felnőttképzési statisztika adatainak elérése sem igazán felhasználóbarát,
intézményekre nincs lebontva, maximum városokra történő összesítés található, de ezek is
erősen hiányosak.
Az értekezés tartalmaz egy empirikus kutatást, amely a Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti Kar hallgatói között méri a felnőttképzésben való részvételt, igényt
és hasznosíthatóságot. A vizsgálati minta reprezentatív, a vizsgálati mintavétel a véletlen és a
rétegzett eljárást kombinálta, minden rétegből (szak, évfolyam és tagozat) a populációban
meglevő számúval arányos nagyságú mintát választott, a hallgatókat pedig véletlen
mintavétellel választotta ki. A kutatás során alkalmazott feltáró módszerek közül az írásbeli
kikérdezést alkalmazta.
Az értekezés tartalmaz egy követő vizsgálatot is, amelyben az MTA Szociológiai
Kutatóintézet a Monitor Kft.-vel 2004. szeptember és október folyamán készített
felnőttképzési állapotfelmérés néhány elemét megismétli azzal a céllal, hogy az országos
reprezentatív minta eredményeitől mennyire és miben térnek el a Jászberényi kistérség
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felnőttképzőinek, felnőttoktatóinak a jellemzői. Az érintett intézményekben kitöltetett
kérdőívek segítségével teljes mintán, a kistérség minden akkreditált felnőttképzésben részt
vevő intézményének a bevonásával történt. A teljes populáció megkérdezését az intézmények,
a képzések, az azokban szerepet vállalók viszonylag alacsony létszáma indokolta.
A vizsgálatok eredményeinek feldolgozása a Microsoft Office és SPSS
programcsomagokkal történt. Az eredményeket tükröző diagramokat a dolgozat az adott
helyen szemlélteti. Az értekezés nagyobb terjedelmű statisztikai adatait, abból a
meggondolásból, hogy ne törje meg a tartalmat, a Táblázat fejezet külön tartalmazza,
amelynek folyamatos számozása az értekezésben követhető.
A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az új évezred Európáját meghatározó lisszaboni folyamat célja, hogy az Európai Unió
2010-re váljék a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudásalapú
gazdaságává a fenntartható gazdasági növekedés, a több és a jobb munkalehetőség, valamint a
nagyobb társadalmi kohézió biztosítása mellett. A jövő sikerének feltétele és titka: az
állampolgárok, a munkavállalók, a kisebb-nagyobb közösségek és munkáltatók növekvő
aktivitása, folyamatos fejlődni akarása és megújulási képessége. Ehhez lényeges
szemléletváltásra, új értékrendre és gondolkodásmódra van szükség az egyéneknél, a
gazdálkodó szervezeteknél, az intézményeknél és az egész társadalom szintjén egyaránt.
A dolgozat egy 18 települést magában foglaló kistérségnek, a Jászberényi kistérségnek
történelmi, oktatási, művelődéstörténeti múltját vizsgálva bizonyítja, hogy ez a mikrorégió is
képes az Európai Unió által kitűzött célok megvalósítására, s hozzá tud járulni a nemzeti
célok megvalósulásához.
Ahogy a jászok közössége a szükséges időben képes volt arra, hogy levesse
kiváltságos társadalmi helyzete jelképét, az „ősi irhát” ahogy Kunszabó mondja, és levonja a
„történelmi-hatalmi helyzetből eredő összes lehetséges tanulságot”, rájött arra, hogy a
„maradandóság csak változás árán lehetséges” (Kunszabó 1980: 65), úgy a jelenben is egyre
jobban felismerhető a változás szükségessége, s e felgyorsult változásokat követve a kistérség
célja egy regionális tudáscentrum létrehozásában tűnik megvalósíthatónak. Ma a
tudáscentrumban látjuk egy-egy régió, térség gazdasági és szellemi fejlődésének kulcsát,
amely képes arra, hogy korszerű, versenyképes tudást biztosítson a térség, esetünkben a
mikrorégió számára.
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Hosszú utat járt be a kistérség, amíg a rá jellemző nomád pásztorkodásból napjainkra
az országos átlagot meghaladó mezőgazdaságban működő vállalkozásokká nőtte ki magát
(Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013: 88). A Jászság
Magyarország gazdaságilag egyik legelmaradottabb régiójában, az Észak-alföldi régióban
fekszik, ahol országos összehasonlításban az elmúlt évek fejlődése ellenére is mérsékelt
gazdasági aktivitás a jellemző. Az össznépesség csupán 36 százaléka gazdaságilag aktív,
magas az inaktív népesség aránya. Az infrastrukturális háttér javulásával megindult az
ipartelepítés, jelentős beruházások történtek, amelyek munkahelyeket teremtettek, de ezek
elsősorban képzetlen munkaerőt igényelnek, kevés a minőségi szakmai tudást igénylő
lehetőség. Ez jelentősen kihat a régió oktatási rendszerére, az iskolázottság szintjére is. A
régió nagyfokú elmaradottsága mögött jelentős térségen belüli különbségek találhatók. Ebben
az összehasonlításban a régió három megyéje közül Jász-Nagykun-Szolnok megye a második
helyen, s azon belül a Szolnoki kistérséget követve a Jászberényi kistérség a kedvezőbb
helyzetben levő térségek közé tartozik, a megye legkarakterisztikusabb kistérsége.
A Jászság lakóinak megélhetési forrását adó gazdasága számára a kilencvenes évek
jelentős változást hoztak a foglalkoztatási szerkezetben. Iparának fejlődése kiemelkedő
eredményeket ért el. Ma már a kistérség ipara meghatározó a megye iparában az iparban
működő vállalkozások és a foglalkoztatottak számát, arányát tekintve. Az ipar súlya
meghaladja mind a megye, mind a régió értékét, viszont a kistérségek összehasonlító
elemzései alapján a Jászberényi kistérség még ma is a dinamikusan fejlődő és  a fejlődő
kistérségekkel szemben csupán a felzárkózó kistérségek kategóriájába tartozik (Faluvégi
2004:20). Az utóbbi évtizedek tapasztalatai azt bizonyították, hogy az országok és térségek
gazdasági versenyképességét az iparuk tudástartalma határozza meg, s mivel a tudás forrása a
magasan képzett munkaerő, ezért a gazdasági fejlődés meghatározó tényezője az oktatás. Egy
kistérség is, jelen esetben a Jászberényi kistérség is csak úgy lehet eredményes, ha a
gazdaságban versenyképes, magasan képzett, modern tudással rendelkező munkaerő lesz
jelen, amely képes a további fejlesztésekre.
A jászok oktatásának gyökerei a középkori oklevelekben már megjelennek, majd a 15.
századtól követhetők nyomon, de érdemi oktatásról csupán Mária Terézia közoktatási
reformjától beszélhetünk. A népoktatás szervezett formáját az 1868. évi népoktatási törvény
teremtette meg.  A Jászság történelméből ismert településszerkezet, a kiterjedt tanyavilág
meghatározta az analfabéták magas arányának a kialakulását, a nagyfokú iskolázatlanságot. A
XIX. század végén a régió is, a megye is a legrosszabb iskolázottsági mutatókkal
rendelkezett, amelyet még tovább nehezített az erőteljes elszegényedés.
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A széles iskolázatlan réteg mellett azért megtalálható volt egy szűk populációt jelentő
értelmiségi csoport, amely jelentősen befolyásolta a térség népművelését. E csoport tagjainak
a kezdeményezésére már az 1870-es évektől sorra alakultak az olvasóegyletek, olvasókörök,
gazdakörök, polgári körök, s a polgári iskolák is a támogatásukkal alakultak.
A lendületet aztán megtörte a két világháború, s a munkanélküliség, a szegénység
tragikus méreteket öltött. A háború pusztítása ismét óriási erőfeszítést, összefogást követelt és
eredményezett. Az ’50-es évek elején a „szocialista iparosítás” hatására a két gyár létrejötte –
az Aprítógépgyár és a Fémnyomó és Lemezárugyár – a gazdaság fellendülését, a munkásréteg
kialakulását, s a térség művelődési igényeinek a változását eredményezte. Az oktatás, a
művelődés lendületet kapott, a térség életfeltételeinek javulása jelentős életszemléletbeli
változást, más értékkövetést eredményezett.
Amíg a felnőttképzés az általános iskolai vagy a középiskolai végzettség
kimaradásának a pótlásaként a világháború előtt és után a népfőiskolák, tanyasi iskolák,
egyesületek keretében, majd a hetvenes, nyolcvanas évektől elsősorban a dolgozók
gimnáziumában majd a dolgozók általános iskolájában folyt, amelyek pótolták a nagyfokú
lemaradást, addig csak szórványosan találkozhattunk TIT és művelődési házak keretében
szervezett iskolarendszeren kívüli képzésekkel. A nyolcvanas években szaporodtak meg
először azok a nyelvtanfolyamok, számítástechnikai ismereteket nyújtó képzések, amelyeket a
rendszerváltással együtt járó új szakterületek igénye és a munkanélküliek számának
megszaporodása hozott létre. A középiskolák, a főiskola, a TIT, a művelődési házak
felnőttképzési tevékenysége mellett külső cégek jelentek meg a városban, amelyek a
munkaügyi szervektől kaptak támogatást a képzések indításához. Ezek a kezdeményezések
jelentették a ma is működő tizenkét akkreditált felnőttképzési intézmény alapjait.
A Jászság az elmúlt évszázad során nagyon alacsony iskolázottsági mutatókat örökölt,
s annak ellenére, hogy a kilencvenes évek óta erőteljes javulás tapasztalható, ezt a hátrányt a
mai napig nem tudta leküzdeni. Az országos és a megyei értékekhez képest magas a hiányos
általános iskolai és a szakmunkásképző végzettséggel rendelkezők száma, s alacsony az
érettségivel és felsőfokú diplomával rendelkezők száma a kistérségben. Az elmúlt években
megnövekedett a fiatalok magasabb iskolai végzettség és szakmai képzettség iránti
motivációja, s a lemorzsolódás mértéke csökkent. A fejlesztési koncepciók vizsgálatai alapján
a megye és a térség alap- és középfokú iskolázottságához szükséges infrastruktúra megfelelő,
s a közelmúltban elnyert TIOP és TÁMOP támogatások lehetőséget teremtenek a térség
munkaerő-piaci igényekhez igazodó, széles szakképzési választékot biztosító képzési kínálat
megvalósulásának. A térség szakképzése igyekszik alkalmazkodni a munkaerőpiac
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igényeihez, szakmai kapcsolatot tart fenn a gazdasági szereplőkkel, de az igények nem
találkoznak maradéktalanul a munkaerő kínálattal. A tanulók szakmaválasztását nem a
munkaerőpiac generálja, a hiányszakmák oktatása napjainkban még nem megoldott.
A Jászberényi kistérség iskolarendszeren kívüli szakmai képzésében a közoktatási
intézmények szerepe jelentősen csökkent. A 90-es években megjelent számos vállalkozásból
napjainkban az öt autósiskola mellett három szakképzéssel, két nyelvoktatással foglalkozó
akkreditált felnőttképzési vállalkozás tölt be markáns szerepet a térségben.  Képzéseik
elsősorban az állam által elismert szakképzésekre irányulnak. A képzések és a képzésben részt
vevők száma jelentősen emelkedett az elmúlt években, de a lakosság számához, iskolázottsági
mutatóihoz s a térség munkaerő-piaci elvárásaihoz képest még magasabb részvételre lenne
szükség. Elsősorban a magasabban képzett fiatalok tanulnak, s a lakosság alacsonyabb
végzettséggel rendelkezői ebből a képzési formából is kimaradnak. Az oktató vállalkozások
kapcsolatot alakítottak ki a térség gazdasági szereplőivel, de képzéseiket elsősorban a
profitorientáltság miatt a képzésre jelentkezők igényeire építik. Munkájuk eredményességéhez
szükség lenne a térség felnőttképzését meghatározó koncepcióra, a térség felnőttképzését
összefogó intézményre, testületre.
A tudásalapú társadalomban, a munka világában felértékelődik a formális képzés
keretében megszerezhető akadémiai típusú ismeretek mellett a nem formális és informális
tanulás során megszerezhető gyakorlati típusú tudások és kompetenciák jelentősége (Csapó
2004; Tóth 2002; Varró 2003; Maróti 2005; Varró 2006). A Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti Karán végzett felmérés azt igazolta, hogy a hallgatók felismerték azt,
hogy a jövő sikere a folyamatos fejlődés, a megújulás, a legújabb ismeretek birtoklása. Az
alapképzésben részt vevő hallgatók több mint fele részt vesz egyéb formális és nem formális
képzésben, ezeket az alapképzésüket is nyújtó intézményben, illetve lakóhelyükön,
munkahelyükön teszik. A képzésekre való jelentkezés motivációja elsősorban a személyes
érdeklődés, de megtalálható a munkahely megtartása, váltása, az előrelépés lehetősége is. A
vizsgálatban részt vevők megfogalmazzák a továbbképzés igényét, a választékbővítés
fontosságát, ezeket figyelembe véve szükségesnek látszik a térség iskolarendszeren kívüli
képzései rendszerét átalakítani mind a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar,
mind a Jászság képzési vállalkozásainak a kínálatában is.
A munkaerőpiacon a munkavállaló legfontosabb tulajdonsága az adott feladathoz
szükséges tudás, kompetencia, amelynek kialakítását szolgáló metodikai termékek piaca a
tudáspiac, s annak egyik fontos szereplője a felnőttoktató. Amíg a tradicionális iskolai
szakképzés merev tantervekkel szabályozott folyamatában a pedagógus elsősorban pedagógiai
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folyamatot szervez, irányít, addig az oktatási vállalkozásokban a humán erőforrás folyamatos
megújításának követelményei a képzési célok, tartalmak, szakmai kompetenciák
meghatározásával kapcsolatos feladatokat állítja a középpontba. Ez a változás együtt jár a
felnőttképzési igények változásával, s olyan szakembereket, felnőttoktatókat igényel, akik
termelési és felnőttképzési tapasztalatokkal és szakmailag naprakész ismeretekkel
rendelkeznek.
A Jászság felnőttképzésének vizsgálata kiterjedt a térség felnőttoktatóinak,
felnőttképzőinek a vizsgálatára is. A vizsgálat alátámasztotta azt a hipotézist, hogy a Jászság
felnőttképzésében magasan kvalifikált szakemberek vesznek részt, többségük megbízható
pedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkező, a közoktatásban és a felsőoktatásban is dolgozó
pedagógus, illetve a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar frissen végzett
művelődésszervező és a tanító-idegen nyelv műveltségi területen végzett hallgatói közül kerül
ki, akiknek pedagógiai rugalmasságát pozitívan értékelik az intézmények vezetői. A vizsgálat
bizonyította, hogy a Jászberényi kistérség felnőttképzése az országos reprezentatív
vizsgálathoz viszonyítva kedvezőbb képet mutat. Az oktatókat jellemzi a tudatos
karrierépítés, a továbbképzésben részt vettek száma magasabb az országos értékekhez
viszonyítva. Elismerik a felnőttképzés módszertani továbbképzésének szükségességét, a
szakmai továbbképzések mellett rendszeresen vállalják azokat. Ennek ellenére a térség
felnőttképzésében még több olyan szakemberre van szükség, akik felkészültek arra, hogy a
felnőttképzés sajátos pedagógiai igényeit kielégítik, a minőségi követelmények maradéktalan
teljesítése mellett minimálisra csökkentik az oktatás időigényét, a költségeket, s a lehető
legrövidebb idő alatt megvalósítják a gazdaság igényeinek megfelelő felnőttoktatást. A
vizsgálat arra hívja fel a figyelmet, hogy szükség van a felnőttképzési formák szélesebb körű
kommunikációjára, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felnőttképzésben szerepet vállalók
szakmai előmenetelét szolgáló továbbképzési lehetőségekre.
A kutatás arra is kereste a választ, hogy a térség központjában levő felsőoktatási
intézmény milyen szerepet töltött be a térség szellemi felemelkedésében, s napjaink
társadalmi, gazdasági elvárásainak megfelelően mennyire képes a Jászberényi kistérség tanuló
régió központi motorjává válni.
 Az Állami Tanítóképző Intézet, majd a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, − mint a
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar jogelődje − a térség meghatározó
felsőoktatási intézménye, közel egy évszázadon keresztül a térség szellemi központja volt.
Igazgatóinak, nevelőtestületének szakmai rálátása biztosíték volt az intézmény színvonalas
munkájához, s kiemelkedő népművelő munkásságuk, az oktatáson kívüli tudományos,
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társadalmi, közéleti kapcsolataik jelentősen hozzájárultak a térség szellemi felemelkedéséhez.
Évtizedeken keresztül az intézmény falait elhagyó tanítók váltak a térség pedagógusaivá,
„népnevelőivé”, „népművelőivé”.
Napjainkban még nagyobb a kihívás, az intézménynek a tanulóváros, a tanuló régió
központi motorjává kell válnia, amelynek ma újszerű feladatokat kell megoldania. Az
újszerűség legjellemzőbb vonása az oktatás széles értelmezése, a gyakorlatorientáció, a
tudásgazdaság igényeinek megfelelő szintű kielégítése. Ebből következően kell az alapképzés
keretében a tanító és andragógus szakos hallgatókat, az át- és továbbképzés keretében a
gyakorlatban működő pedagógusokat fel kell készíteni az egész életen át tartó tanulás
gyakorlati kompetenciáinak a megszerzésére. A pedagógusokkal és az andragógusokkal
szembeni szerepelvárások és kompetenciák fő vonásokban azonosak ugyan, de a gyakorlatban
a hangsúlyok különböz(het)nek (Kraiciné 2006: 171). Ezért szükséges a Szent István
Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karnak a tanító és andragógus szakmai felkészítésben az
egész életen át tartó tanulás folyamatát szem előtt tartani, a teljes korosztály felnőttképzési
igényét figyelembe venni. Ennek célra vezető eljárása a tanulásszervezésben is kell, hogy
megjelenjék mint tevékenységközpontú, gyakorlati orientáltságú, egymásra épülő modul
rendszerű szakképzés.
A felsőoktatási intézmény oktatómunkája nem zárulhat le a graduális képzések
befejezésével, szükség van a hosszabb-rövidebb ideig tartó állandó és folyamatos
továbbképzésekre, az igények megkövetelte változások követésére. A Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti Karnak, mint a Jászság tudásközpontjának kapcsolatrendszerében
meg kell jelennie az üzleti szférával, az alap- és középfokú oktatással, valamint a hazai és
nemzetközi intézményrendszerrel való kapcsolatnak. A felgyorsult változások időszakát éljük,
ahol a hatások és ellenhatások rendkívül nagy száma és gyakorisága megkívánja a
versenytársak közötti együttműködés erősítését, egymás erősségeinek elismerését,
hasznosítását. A SZIE ABK, a Jászberényi Regionális Képzési Központ megvalósulásával a
felnőttképzési intézmények között ezt a központi, irányító, összefogó szerepet tudja
megvalósítani. A kistelepüléseken a művelődési és a felnőttképzési szolgáltatások,
lehetőségek száma elmarad a kívánalmaktól, figyelmet kell fordítani a felnőttképzésnek a
térség egészére való kiterjesztésére, a térségben jelen levő művelődési hálózat felnőttképzésbe
való ismételt bekapcsolására, amelyhez a közös hang megtalálására, a közös együttműködésre
van szükség.
A felsőoktatási intézménynek képesnek kell lennie arra, hogy feltárja a regionális,
kistérségi szükségleteket, folyamatos kapcsolatot építsen ki a régió, térség szereplőivel,
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gyakorlatias képzési programokat és szolgáltatási csomagokat dolgozzon ki, s megfelelő
kompetenciákkal rendelkező pedagógusokat és andragógusokat biztosítson.
A kistérség rendelkezik szellemi kapacitással a humánus társadalom és a tájhoz kötődő
tudásgazdaság megvalósításához, rendelkezik tudással, kutatókkal, kutatásokkal, amelyek
fejlesztésével, kiterjesztésével és hasznosításával képes a jászsági életlehetőségek színvonalát
javítani. Hozzá tud járulni az Európai Unió által megjelölt aktív állampolgárság és
foglalkoztathatóság eléréséhez.
Az értekezés a Jászság felnőttképzését az intézményrendszer és az abban szerepet
vállaló felnőttoktatók munkáján keresztül vizsgálta. További kutatási lehetőséget kínál a
kistérség felnőttképzésének teljes körű bemutatása, értve ez alatt a Jászság lakóinak formális
és nem formális képzésekben és az informális tanulási formákban való részvételének a
vizsgálatát. Ez a kutatás a következő, 2011-ben történő népszámlálás időpontjában válna




Adult Education in the Jász District
The thesis studying the adult education of the Jász District is seeking the answer to the
question, how much a micro-region including 18 villages can exploit from its past, its history,
its traditions among the challenges of today.
Studying  the  cultural  history  of  the  region,  we  try  to  find  out,  how  its  past  is  being
included in its present and the construction of the future.
The aim of the thesis is, to identify the driving force of the long process playing a role
in the development of the circumstances of the community education and its institutions
during the last hundred years.
The survey deals with the actual structure, the figures of demographic processes,
employment and education of the micro-region including the Jász people. The picture of
recent days is being analysed in the roots of adult education, the fields of community
education, the changes of the role of teachers in transmitting culture.
The  second  part  of  the  thesis  tries  to  give  an  overview  on  the  situation  of  adult
education today, including training inside and outside the schooling system. The quality
factors of adult educators are compared with the results of a representative national survey.
This part tries to identify the ways, how the institutions of adult education can improve
the figures of the inherited low qualifications in order to mach the expectations of the labour
market of today, the expectations of the knowledge society and the life-long learning
programme of the European Union.
The thesis includes an empirical survey, which tries to identify the participation in, the
needs and feasibility of adult education among the students of the Faculty of Applied Arts of
Szent István University.
The study of the adult education structure of the Jász Region includes the study of the
adult educators working in the region, repeating some elements of the representative national
survey made by Monitor Ltd. in charge of the Institute of Sociology of the Hungarian
Academy of Sciences, aiming at identifying the differences between the results of the national
survey and the figures of the adult educators in the Jász Region.
The driving force of regional knowledge centres is the institution of higher education,
which has to meet new challenges today. The survey would like to find out as well, what has
been the role of the university in the centre of the region in improving the cultural level of the
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region, and to what extent is it able to meet the social and economic expectations of today and
become the driving force of the learning region of the Jász District.
The key issue of the development is the „Jász quality”. The micro-region of
Jászberény/Jász District has a considerable mental capacity, „Jász” power of will and dignity
to be able to unite for the implementation of the knowledge society and using its values and
taking well-aimed measures to provide the conditions for improving the quality of life in the
District. There is a considerable mental capacity present for implementing a humane society
and a knowledge economy linked to the land. Realising this objective, it will be possible to
improve the quality of life in the Jász District. This micro-region will be able to contribute to
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